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〔編集後記〕
。前号の編集後記でアメリカの“ CBEStyle Manu-
al"の一部を紹介しましたが，ここにもう一度気付いた
いくつかパラグラフを紹介して見たいと思います。
まず投稿者に対しての注意として: 
Every author should realize that his editor 
is responsible not only for the form of published 
papers but also for the selection of papers ap司 
propriate to the readership and for the main-
tenance of high scientific standards.... 
Few manuscripts are accepted for publication 
without some revision. 
他方，論文のレフリーに対しては次のような言葉があ
ります。 
In evaluating the paper，consider its scienti-
fic merit，its suitability for readers of the 
journal，and the quality of presentation. 
Ifa manuscript needs changes，be specitic 
in 中aking suggestions. The author of an 
excessively long manuscript will not be helped 
by a comment such as “This manuscript is 
too long. Condense it to half." Give specific 
directions for eliminating unimportant portions 
or for condensing expanded writing. Indicate 
errors in grammer or rhetoric. Call attention 
to eitherv erbose or cryptic writing. 
本誌に限らず各大学の紀要ないし医学雑誌は残念なが
ら circulation が狭いという難点を持っておりますが， 
“maintenance of high scientitic standards" には
努めたいと考えております。会員の方々の協力をお願い
します。
相変らず症例報告の投稿が少ないのは残念です。会く〉
員の診療に役立つような症例報告を寄稿されるよう重ね
て切望します。
編集委員長桑田次男
